







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｗ耐蝿１１mｆ稲は社をの局も内は 蝿:繊与｜Ｈ１、え訓ｌやる戎がこけてとに企内帝いつい１１１、iillillll国たたる ｋ他い゛釆第院調農・勝。鰄,ＵＭ型」≦'ﾐﾋてる二と。次な で正評国鳥蒜ili湫 墾ギドｉｉｉｌｌ１Ｉ）界１【人ｲル足部二[：るｉ１ＵＩ戦行以と地が後次冬ての
後と前震所、、太、い｜'：
５８
社
会
派
官
僚
の
社
会
実
験
Wi官僚・革新官(1Kと社会派Ｔｌ(li（
斬
殺
感
謝
祭
は
農
業
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
の
試
み
で
あ
っ
た
。
宮
中
行
事
と
し
て
の
み
な
さ
れ
て
い
る
新
嘗
祭
に
民
衆
レ
ベ
ル
に
お
け
る
農
民
主
体
の
祭
典
を
対
応
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
新
穀
感
謝
祭
で
あ
っ
た
。
斬
殺
感
謝
祭
が
、
内
閣
調
査
局
の
提
議
、
農
林
省
の
協
（６）
力、雌業組ハロ中央会・帝川農会など農業Ⅲ体の主伽によって附始されたのは一九一一一兀年のことである。斬殺感謝祭の
「
生
み
の
親
」
は
内
閣
調
査
局
長
官
・
古
田
茂
、
「
育
て
の
親
」
は
農
林
省
次
官
・
石
黒
忠
篇
、
「
プ
ラ
ン
ナ
ー
」
は
内
閣
調
査
局
調
査
胸
・
川
Ⅲ
博
雄
、
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
斬
殺
感
謝
祭
の
岐
初
の
災
施
者
は
、
一
付
規
模
で
の
試
み
で
あ
っ
た
が
、
協
洲
会
Ⅲ
狼
所
員
と
し
て
埼
玉
県
丼
泉
付
に
常
駐
し
て
い
た
勝
間
川
清
一
で
あ
っ
た
。
腿林省は、新宵祭に参加する「献穀者」への処遇を考え、「木杯下賜」の予算描椴を講じていた。そのこと自体、
宮
中
行
事
に
お
け
る
農
民
の
処
遇
に
対
す
る
批
判
的
対
応
の
意
味
を
含
ん
で
い
た
。
一
九
三
○
年
代
の
始
め
、
和
川
な
ど
を
中
心
と
す
る
腿
林
研
究
会
で
「
欧
州
併
図
に
は
、
独
自
の
収
極
祭
、
腿
業
祭
が
あ
る
の
に
、
珊
棚
の
囚
と
い
わ
れ
る
Ⅱ
水
に
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
」
と
す
る
欧
州
出
張
者
か
ら
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
農
業
祭
的
行
事
の
立
案
が
農
林
省
と
帝
国
農
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
なったが、その案は一九一一一一一一、一九三四年度の予算要求で大蔵宵に認められなかった。
同じ頃、吉川協調会の農村自力更生迎勁に桃わっていた勝間川は、井泉付で、斬殺感謝祭を「抑邪」「物戯展示」
「
祇
苗
交
換
」
の
行
事
と
し
て
実
施
し
て
い
た
。
勝
間
川
は
新
穀
感
謝
祭
の
趣
旨
を
７
新
宵
祭
〃
の
ｕ
に
、
農
民
と
一
緒
に
斬
殺
を
神
（７）
に
捧
げ
て
農
作
を
喜
び
感
謝
す
る
祭
事
を
現
地
で
手
が
け
た
わ
け
で
す
」
と
説
明
し
て
い
る
。
一
九
二
一
五
年
、
農
林
省
か
ら
内
閣
調
査
局
に
川
向
し
た
川
川
は
、
腿
休
宵
で
不
発
に
終
わ
っ
た
腿
業
祭
行
耶
を
、
内
閣
調
査
局
良
と
し
て
の
吉
川
に
献
策
、
吉
川
は
勝
間
川
の
実
験
と
和
田
の
献
策
を
合
流
さ
せ
て
新
穀
感
謝
祭
を
実
現
さ
せ
た
。
二
つ
の
企
図
が
斬
殺
感
謝
祭
に
価
め
ら
れ
て
い
た
。
一
つ
は
、
背
川
茂
に
よ
る
腿
業
祭
を
「
効
〃
の
感
謝
、
食
轍
の
瞭
重
、
胆
氏
の
、
党
」
を
昂
揚
さ
せ
る
場
と
す
る
企
図
で
あ
り
、
寓
中
行
事
と
し
て
の
新
嘗
祭
を
国
民
祭
典
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
衆
生
活
と
密
肴
し
た
5９
官
製
神
道
の
在
り
方
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
企
図
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
和
田
博
雄
に
よ
る
農
業
祭
を
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
し
帥
に
本
当
の
意
味
の
〃
ま
つ
り
ご
と
〃
と
い
う
国
民
的
な
も
の
」
に
し
よ
う
と
す
る
企
図
で
あ
り
、
そ
れ
は
新
宮
祭
の
持
つ
国
家
神
道
的
色
彩
を
脱
色
し
よ
う
と
す
る
企
図
で
あ
っ
た
。
和
川
は
一
九
三
四
年
に
ド
イ
ツ
に
渡
り
、
ナ
チ
ス
政
権
下
の
収
穫
祭
が
農
民
的
な
も
の
で
あ
っ
て
「
ナ
チ
ス
の
イ
ズ
ム
に
染
ま
っ
て
い
な
い
」
こ
と
を
見
て
い
た
。
戦
中
か
ら
戦
後
に
掛
け
て
、
新
穀
感
謝
祭
は
継
続
さ
れ
た
。
第
二
次
大
戦
後
、
主
催
団
体
の
全
図
農
業
会
が
解
散
さ
れ
、
農
林
省
の
仰
坐
凹
汀
卵
へ
の
関
与
が
禁
じ
ら
れ
た
。
一
九
四
七
年
の
第
一
三
川
斬
殺
感
謝
祭
は
、
社
会
党
政
権
で
あ
る
片
山
内
閣
の
閣
僚
と
し
て
和
旧
博
雄
経
済
安
定
本
部
長
官
が
動
き
、
食
撒
対
莱
議
員
連
盟
を
代
表
す
る
日
本
社
会
党
の
浅
州
稲
次
郎
が
委
員
長
と
な
っ
て
開
催
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
二
年
に
農
業
祭
に
衣
替
え
し
て
新
発
足
す
る
ま
で
、
新
穀
感
謝
祭
は
計
二
七
回
開
催
さ
れ
た
。
（
１
）
古
川
隆
久
「
昭
和
戦
中
期
の
総
合
国
策
機
関
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
。
企
画
院
を
中
心
と
す
る
総
力
戦
対
応
の
諸
国
策
機
関
に
つ
い
て
は
、
こ
の
研
究
が
参
考
に
な
る
。
（
２
）
企
画
院
事
件
で
逮
柵
さ
れ
た
時
、
稲
葉
も
勝
間
川
も
、
共
に
、
和
Ⅲ
と
同
じ
「
高
等
官
交
友
グ
ル
ー
プ
」
と
し
て
吸
わ
れ
て
い
る
。
企
画
院
那
件については、宮地正人「企画院事件Ｉ戦時計画経済をめぐる抗争の椴牲－」『川本政治奴判史録』第一法規、一九七○年、
所収、が詳しい。企画院耶件の検察担当官は、和田博雄を許容範囲内の革新官倣としてではなく、許容範Ⅶ外の「左翼的革
新」官僚と見ていた。大竹啓介氏は、この例を揚げながら、和川を「革新官僚左派」であったと捉えたのであった。大竹、
前掲［｜の注（３）］『幻の花－和田博雄の生涯（上）」一二九ページ以下参照。
（
３
）
稲
葉
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
蝦
名
賢
造
「
稲
葉
秀
三
Ｉ
激
動
の
日
本
経
済
と
と
も
に
六
○
年
Ｉ
」
西
田
書
店
、
一
九
九
二
年
、
を
参
照
。
勝
間
川
の
経
歴
と
主
要
著
作
の
主
内
容
に
つ
い
て
は
、
刊
行
委
員
会
編
「
勝
問
田
清
一
著
作
集
』
第
三
巻
、
一
九
八
七
年
、
参
照
。
（４）内閣調査局に「予算大綱の統制整理の権」を与える案が調査官会議で検討されていた記録がある。予算編成権を大蔵省か
ら剥奪する案である。『Ⅲ川日記』一九三七年一月一三日。大竹啓介、前掲［一の注（３）］『幻の花（上）』、一二○ページ。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
経
済
は
、
経
済
安
定
か
ら
経
済
復
興
へ
の
道
を
歩
ん
だ
と
す
る
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
経
済
企
画
庁
の
似赫戦後経済史の把掘がその代表例となっている。
膣しかし、この把搬では、経絲企画庁の前身である経済安定本部の位簡なり経過なり意義なりが、ほとんど抹消され
峰ることになる。第二次世界大戦後の日本経済は、まずは、経済安定本部によって強化された傾斜生箙刀式によって危
●８０
派機状態からの脱川が可能になったのであった。経済安定本部が雌逃した経済計画による経済復興過幌を経て、ドッ
“ジ・プラン以降の自由主義経済の展開による経済安定段階へ到達することが出来たのであった。日本経済の起点部分
”には、経済計画原理が組み込まれていたのである。
折
経
済
安
定
本
部
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
は
、
有
澤
広
ｕ
で
あ
り
側
川
柳
雄
で
あ
っ
た
。
有
瀞
は
、
大
学
の
研
究
室
に
締
を
赴
い
た
ま
ま
大
蔵
省
の
持
つ
予
算
編
成
権
へ
の
挑
戦
は
、
や
が
て
和
田
が
長
官
と
な
っ
た
経
済
安
定
本
部
に
お
い
て
本
格
的
に
試
み
ら
れ
た
。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
財
政
学
専
攻
の
故
西
田
洋
二
教
授
と
語
り
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
（
５
）
大
竹
啓
介
、
同
布
『
幻
の
花
（
上
）
』
一
三
六
ペ
ー
ジ
。
松
村
勝
次
郎
は
協
調
金
木
川
の
榊
勝
則
邪
と
な
り
伺
会
の
柵
猟
人
と
な
る
。
（
６
）
斬
殺
感
謝
祭
の
経
過
は
、
大
竹
啓
介
「
第
一
回
新
穀
感
謝
祭
に
つ
い
て
」
、
同
右
「
幻
の
花
（
上
逗
五
四
八
ペ
ー
ジ
以
下
に
よ
る
。
共
同
通
信
論
説
委
員
・
寺
山
義
雄
氏
の
「
農
業
祭
事
始
」
『
全
国
農
業
新
聞
』
第
八
九
四
号
、
一
九
七
一
年
二
月
一
二
日
、
を
も
参
照
。
（７）勝間川は、新般感謝祭について、前掲、〔川の沈（３）］、伝「回想の七十余年」、「将作染』第三巻で触れていないが、吉
川茂との側迎ではやや詳しく回想している。前掲、〔三の注（５）］刊行会鯏「吉川茂」一六九～一七○ページ。
五
、
結
びＩ社
会
派
官
僚
か
ら
安
本
官
似
へ
－
６
で
、
安
本
長
官
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
当
時
、
東
京
帝
国
大
学
の
教
授
は
、
大
学
教
授
で
あ
る
前
に
、
勅
任
官
と
な
り
貴
族
員
議
員
と
な
る
国
家
官
僚
で
あ
っ
た
。
和
田
は
、
企
画
院
事
件
で
無
罪
と
な
っ
た
あ
と
、
農
林
省
へ
復
帰
、
農
政
局
長
と
な
り
農
林
大
臣
と
な
っ
て
（１）
いる。和田は、京都大学農学部教授への就任を断わって国務大臣・経済安定本部長官の役を引き受けた。有澤にも、
和
田
に
も
、
共
通
し
て
い
た
の
は
、
経
済
計
画
原
理
の
政
策
的
展
開
の
担
い
手
と
な
る
経
済
官
僚
と
し
て
の
自
負
で
あ
り
、
国
家
の
社
会
化
を
推
進
す
る
社
会
派
官
僚
と
し
て
の
役
割
自
覚
で
あ
っ
た
。
安
本
長
官
と
し
て
の
和
川
を
支
え
た
の
は
、
か
っ
て
内
閣
調
査
局
で
和
旧
の
部
下
で
あ
っ
た
勝
間
川
消
一
で
あ
り
稲
葉
秀
三
で
あ
っ
た
。
勝
間
川
は
、
日
本
社
会
党
川
身
国
会
議
員
と
な
っ
て
い
た
が
、
兼
職
の
形
で
国
務
大
腿
（
安
本
長
官
）
秘
書
官
と
な
り
、
和
川
安
本
の
中
枢
を
拠
っ
た
。
稲
蕊
も
、
京
那
大
学
経
済
学
部
教
授
へ
の
就
征
を
断
わ
っ
て
、
官
房
次
長
と
し
て
安
本
の
中
順
を
担
う
一
風
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
か
の
内
務
官
僚
革
新
派
の
伽
杣
で
あ
っ
た
吉
川
茂
は
、
公
職
追
放
処
分
を
受
け
、
解
除
後
、
神
社
本
庁
那
務
総
長
の
征
（２）
に就くが、その頃、「社会党に投派示していた」と伝えられている。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
経
済
の
起
点
部
分
に
経
済
計
画
原
理
を
据
え
る
事
業
を
成
し
遂
げ
、
日
本
綴
済
を
復
興
さ
せ
る
経
済
政
策
展
開
に
成
功
し
、
国
家
社
会
主
義
の
力
向
と
は
別
の
社
会
主
義
の
可
能
性
を
提
示
し
た
経
済
安
定
本
部
の
「
安
本
官
僚
」
の
姿
に
、
協
調
会
上
層
職
員
の
底
流
と
な
っ
て
い
た
社
会
派
官
僚
の
到
達
点
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
か
っ
て
異
端
の
国
家
官
僚
で
あ
っ
た
社
会
派
官
僚
は
、
新
設
の
経
済
計
画
官
僚
機
構
に
お
い
て
、
正
統
派
の
国
家
官
僚
と
な
っ
て
い
た
。
（１）経済安定本部に見られる経済計画派の人脈については、拙稿「片山Ⅱ芦田内閣論」『日本近現代史４１戦後改革と現代社会
の
形
成
」
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
所
収
を
参
照
。
（２）吉川茂の長女であり日本母親大会の事務局長などを務めた山家和子の言。木下順「日本社会政策史の探求（上）Ｉ地方改
良、修養団、協調会ｌ」「国学院経済学」第四四巻一号、一九九五年二月、中の「吉田茂について」による。木下氏は「吉
6２
新崗僚・革新官Oi(と社会派官僚
【
付
】
「
協
調
会
論
」
文
献
一
覧
『財団法人・協調会誌」（稿本）協調会解散事務所編、一九四八年。
『協調会史－協調会三十年の歩み」協調会偕和会編、一九六五年。
『協調会文脈目録（和書の部迄法政大学図譜館、一九七七年。
編災委員会編『添田敬一郎伝』添田散一郎君記念会発行、一九五五年。
編輯委員会編『吉田茂」吉田茂伝記刊行編織委員会発行、’九六九年。
（１）花呑災「協調会の教育活動（その一）ｌ川本社会教育史ノートー」『国学院大学栃木短期大学紀要」第三号、一九六九年
（９）
（６）米川紀生「協調会の成立過程－我国に於ける労資関係安定のための民間機関の構想ｌ」『経済学年報」（新潟大学）第三号、
一九七九年二月。（社会政簸学会第三六回全国大会・報告「協調会の思想と行動」の一部）
（７）米川紀生「協調会の労働組合論」「新潟大学・経済論巣』第二六・二七号、一九七八－Ⅱ。一九七九－１。
（８）藤野豊「協調政策の推進ｌ協調会による労働者の統合－」「近代日本の統合と抵抗（３）」鹿野政直ほか編、日本評論社
（２）
（３）
（４）
（５）刊、一九八二年。
月
○
田
を
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
す
る
見
解
を
示
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
一Ⅱ。池川
信
『
川
本
的
協
調
主
義
の
成
立
ｌ
社
会
政
策
思
想
史
研
究
－
」
啓
文
社
刊
、
一
九
八
二
年
。
伊
藤
隆
『
昭
和
初
期
政
治
史
研
究
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
九
年
。
浜口晴彦「協調会と第一次大戦後の労資関係」『社会科学討究」第一五巻三号、一九七○年、三川。
金原だⅢ『大正期の政党と囮氏』塙将一厨、一九七三年。
安川浴「政党政治体制下の労伽政策ｌ原内閣期における労働組合公認問題Ｉ」「鵬史学研究」第四二○号、一九七五年Ⅱ
6３
（別）岡橘彦仰「協測会と大原社研」『社会労働研究』簸川二進三号、一九九爪年一二Ⅱ。
（肥）商橘彦博「『協調会誌』（稿本）と『協調会史』（正本）との間」『大原社会問題研究所雑誌」第四四茄珊、一九九孤年一二
（
、
）
林
博
史
『
近
代
Ⅱ
本
国
家
の
労
働
者
統
合
』
満
水
智
麻
刊
、
一
九
八
六
年
。
（
Ⅲ
）
三
輪
辨
史
『
Ⅲ
木
フ
ァ
シ
ッ
ズ
ム
と
労
働
述
吻
』
校
、
桝
脚
、
一
九
八
八
年
。
（
旧
）
西
成
Ⅲ
蝋
『
近
代
Ⅱ
本
労
資
関
係
史
の
研
究
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
。
（旧）塩川庇兵衛「解題」、協調会『岐近の社会述勅』（慨刻版）新興出版社、一九八九年。
（Ⅱ）脇ⅢＨⅡ「一九二○年代後半における協洲会の活勅ｌ中継調停活助の検討ｌ」『経常論災』（明淌大学経営学研究所）第三
六
巻
二
号
、
一
九
八
九
年
二
Ⅱ
。
（旧）島田昌和「協調会の設立と経営者の労働観ｌ日本工業倶楽部信愛協会案をめぐって－」「経営史学』第二四巻三号、一九八
九年一○月。
（価）島川掛川「渋沢栄一の労使奴と協調会」『渋沢研究」川Ⅲ号、一九九○年三川。
（Ⅳ）安川浩「官恢と労働者問題－産業報国会体制論－」、東京大学社会科学研究所編「現代日本社会（４）－歴史的前提ｌ』東
京大学出版会、一九九一年。
（川）三ｂの：日日』の罠・旨目⑩ａ巳出閂ｇｏご】口菖。□のｇ』：：》旨のごくのロロ・口。（ＰＢＢ臼】己。Ｐ幻。ここの○の】⑪の】・
（旧）佐Ⅱ川郎『Ⅱ木における産莱民主主義の前提Ｉ労使懇談制度から雄業報剛会へ－』東京大学出版会、一九九一年。
（卯）安川浩「内務省・民政党・総同盟と労働政策」『ｎ本近現代史（３）ｌ現代社会への転形－」岩波謝店、一九九三年。
（
Ⅲ
）
矢
野
達
雄
『
近
代
日
本
の
労
働
法
と
国
家
」
成
文
党
、
一
九
九
三
年
。
（犯）木下Ⅲ「川本社会政策史の探究（上）ｌ地方改良、修淀川、協刈会－」「国学院綴済学』第四Ⅲ巻第一号、一九九近年一
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０
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